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Titel: Neues Lusthaus, Rippengewölbe des Musikzimmers
Künstler/Illustrator: Beisbarth, Carl Friedrich
Ort: Stuttgart
Inhalt/Darstellung: Rippengewölbe des Musikzimmers mit Rundmedaillions und mittlerer
Säule
Technik: Bleistift auf Papier
Maße: 43,7 x 33,5 cm (Trägerpapier: 62,2 x 46cm)
Datierung: März 1845
Funktion (Zeichnungstyp): Bauaufnahme
Beschriftungen: oben links: "Ehem. Lusthaus / in Stuttgart / Musikzimmer", unten
links: "Saeule von Holz [?] zugleich [?] Haengsaeule / für das Gebälk
darüber. in der Mitte deselben / ging [?]", unten mitte: "Saeule
samt Gebaelke von Holz / vom Schreiner", unten rechts: "Vor dem
Abbruch / gez. im Maerz CBbth. / Gewoelbe mit Holzrippen / und
Vergips[?] / gestellt.", in der Darstellung: Bezeichnungen
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